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Karagöz sadece 
güldürmüyor.. 
Eğitiyor aynı 
zamanda.. Ben 
çocuklara 
Karagöz’le 
yemek 
yediriyorum. 
Uyumayanları 
uyutuyorum. Süt 
içmeyenlere süt 
içiriyorum.
Lastik meme 
emenleri bundan 
vazgeçmiyorum.
Sayılan giderek azalan karagözcülerin sonuncusu Nevzat Açıkgöz:
Katırlarla, karagözcülere iş kalmadı
Türkiye’deki karagözcülerin sayısını göstermek için bir elin par­
maklan yeterli değil ama iki elin parmaklan da fazla geliyor. Tam 
tamına 6 karagöz oynatıcısı kaldı ülkemizde. Beşi karagözcülüğün 
yanı sıra, başka işler de yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Bir tanesi 
bu işi meslek edinmiş. Profesyonel karagözcü.
Nevzat Açıkgöz’le geleneksel oyunumuz üzerine konuştuk.
— Sayın Nevzat Açıkgöz sadece Karagöz oynatmakla geçinen tek 
kişi olduğunuzu duyduk...
— Evet efendim... Sekiz yaşında idim, peştemal kuşandım. Otuz 
üç yıl oluyor. Bilhassa 1980’den sonra sırf Karagöz ve kukla ile ge­
çiniyorum. Ek bir işim yok. Aslında kadın kuaförüydüm. Fakat bu 
işi hiç yapmadım. Bir süre tiyatroculuk yaptım. Şimdi sadece Ka­
ragöz.
— Sekiz yaşında karagözcü nasd olunuyor? Peştemal kuşanmak 
ne demek? Anlatır mısınız?
— Peştemalin anlamı esnaf loncası içinde iş almaya ve söz sahibi 
olmaya hak kazanmak demektir. Bildiğimiz peştemal değil... Kur­
dele gibi bir şey bağlanırdı. Efendim sekiz yaşında şöyle karagözcü 
oldum: Eskiden karagözsüz sünnet düğünü olmazdı, düşünülemezdi 
ve sünnet mevsiminde karagözcü sıkıntısı çekilirdi. Bu ölçüde bü­
yük ilgi vardı. Ben sekiz yaşında iken Maçka’da oturan bir zat ka­
ragözcüyü unutmuş... Tam düğün günü karagözcü aramaya çıkmış. 
Babama geldi. Babam ünlü karagözcü İrfan Açıkgöz. Fakat o sıra­
da işi var. Başka da karagözcü yok. “ Bunu al”  dedi, benim için. 
Ben babamla işe gidip gelirken epey öğrenmiştim. Gittik oynadık. 
Babam beş liraya pazarlık yapmış. Parayı verdiler.. Ben de baba­
ma verdim. Babam bana elli kuruş verdi. Kalan dört buçuk lirayla 
da peştemal bağlandı, bir ziyafet verildi, üstüyle de bana uzun pan­
tolon alındı. Çünkü Karagöz oynatmaya kısa pantolonla gitmiştim 
efendim.
Kitapla, defterle, 
kalemle Karagöz 
olmaz. Bir ustanın 
yanında, onun 
adeta hamallığını 
yaparak öğrenilir.
İş sahası olmadığı 
için yeni yetişen 
eleman olmuyor. 
Olsa da tutarsız. 
Çünkü ustası 
yok... Kimden 
öğrenecek?
D efter, kitapla K aragöz_______________________ _
— Nevzat Bey niye bu kadar azaldı karagözcüler?
— Efendim bu bizim meslek defter, kitap, kalemle öğrenilmez. 
Bir ustanın yanında... Onun adeta hamallığını yaparak öğrenilir.
Iş sahası olmadığı için yeni yetişen eleman olmuyor. Olsa da tu­
tarsız. Çünkü ustası yok... Kimden öğrenecek. Kitapla karagöz ol­
maz. Ustadan görmeden inceliğini bilemez...
— Peki siz nerelerde yapıyorsunuz sanatınızı?
— Okullarda gösteriler olabilir. Çocuk yuvalarında oynuyorum. 
Çocuklar bayılıyor hâlâ...
— Kaç yaşında çocuklar bunlar?
— Üç-altı yaş arası
— Anlıyorlar mı söylenenleri? Karagözün dili biraz eskidir. Yoksa 
yeni oyunlar mı yazıldı?
— Hayır eski oyunlar ama ben öztürkçe hale getirdim. Şu anda
nasıl konuşuyorsak. Bu yüzden de babamla dargın durdum. Kara­
gözü öztürkçeye çevirdim diye.. Babam eski adam tabii... Bunları 
ayet gibi bellemişti. Değiştirince çok kızdı. Ama insan anlamadığı 
şeyi sevemez ki...__________________________ ___________
K aragöz-H acivat’jn öyküsü______________________
— Sayın Nevzat Açıkgöz. Bu oyun nasıl doğmuş biliyor musu­
nuz?
— Şimdi ben “ iniş, muş” diye anlatacağım. Ansiklopedik tarafı 
nedir bilmiyorum... Bize anlatılan şudur: Efendim Yıldırım Beya­
zıt Bursa’da Ulucami’yi yaptırırken Karagöz’le Hacivat işçi olarak 
girmişler. Karagöz demirci ustası... Hacivat işçibaşı... Bunlar o kadar 
nüktedan ki, işçiler işi gücü bırakmış, bunların muhaverelerini din­
liyor. Tabii cami inşaatı da yürümüyor... Padişah sormuş “ Neden 
yürümüyor.” Anlatmışlar... Karagöz’ün başını kestirdi derler... Ha­
civat’ı sürgün etmiş. Karagöz’ün mezarı Bursa’dadır malum.. Ha­
civat’ın mezarı Hicaz’da... Sonra Şeyh Küşteri diye bir zat bu ko­
nuşmaları yazmış. Çarık derisinden figürleri yapmış ve perdenin ar­
kasına meşale yakarak bunları oynatmış. Bizim bildiğimiz budur.
— Çarık derisinden mi yapılıyor bu figürler?
— Eskiden çarık derisi... Sonra deve derisinden yapılmış... Çün­
kü deve derisi ışığa, sıcaklığa dayanıklı.. Şeffaf oluyor... Diğer bü- 
tün deriler sıcakta eğrilir... __________
N eden tutulm uyor?______________________________
— Hiç araştırma yaptınız mı? Karagöz neden tutulmuyor artık...
— Tutuluyor efendim. Benimle bir gösteriye gelseniz...
— Ama çocuklar arasında sadece... Büyükler seyretmiyor artık. 
Bu oyunlar aslında büyükler için yazılmış değil mi?
— Evet büyükler için yazılmış tabii..
— Ama seyretmiyor artık büyükler...
— Çünkü icracısı yok... İcracısı olsa niye tutmasın..
— Peki şunu soracağım: Ne anlatır genelde Hacivat-Karagöz 
oyunları?
— Efendim her oyun bir ibretle biter... Sarhoşluğun... sözüm mec­
listen dışarı zamparalığın, serseriliğin, hırsızlığın, yalancılığın kötü 
olduğunu anlatır. Hep ibret vardır sonunda...
— Galiba Hacivat akıllı, Karagöz biraz saftır..
— Hacivat herşeyi bilen.. Yahut bildiğini sanan tam bir ukala... 
Çok bildiğini sanır ama herşeyi berbat eder.. Karagöz halk adamı... 
Saf görünür ama asıl akıllı olan odur..
M emnunum_____ ________________________________
— Anlıyorum.. Ne kadar para kazanıyorsunuz bu işten?
— İaşemi temin edecek kadar... Kimseye muhtaç olmayacak ka­
dar...
— Memnunsunuz yani?
— Memnunum şimdilik..
— Bu işin zorlukları nelerdir. Özellikleri nelerdir?
— Efendim... Tabii her işte olduğu gibi yetenek meselesidir... Ben 
yirmi dokuz ayrı ses yapanm. Yani yirmi dokuz kişiyi oynatabili­
rim. Her elimde ikişer çubukla, hatta üçer çubukla... Bazen dört 
veya altı kişiyi tek başıma oynatabilirim. Konuşmaları da kendim 
yapmak şartıyla...
— Her şeyi tek başınıza mı yaparsınız?
— Tek başıma... Sadece tef çalınır Karagözde. Onu başkası ya­
par. “ Yardak” denir tefçiye..
— Demek “ Yardakçı” lafı buradan geliyor...
— Herhalde.. Yardımcı demektir..
5  liradan 5 bin liraya _________________________
— tik oynunuzdan beş lira almışsınız. Şimdi kaç lira alıyorsunuz?
— Ortalama söyleyeyim.. Bir Karagöz oyunu için beş bin lira alı­
nır.
— Bir oyun kaç dakika sürer?
— Yarım saat ile bir buçuk saat arasında süren oyunlar vardır..
— Sayın Açıkgöz.. Karagöz’ün esprileri zamanına göre yapılmış... 
Bugün için biraz modası geçmedi mi? Hâlâ güldürüyor mu 
seyredenleri?
— Sadece güldürmüyor... Eğitiyor aynı zamanda. Ben çocukla­
ra Karagözle yemek yediriyorum.. Yemeyenlere.. Uyumayanları uyu­
tuyorum.. Süt içmeyenlere süt içiriyorum. Lastik memeler var ya... 
Onlardan emenleri bundan vazgeçmiyorum...________________
Oyun mu, eğitim  mi?____________________________
— Nasıl yapıyorsunuz bunu?
— Oyundan önce çocuğun annesi geliyor... Bana herşeyi söylü­
yor. “ Çocuğum meme emiyor, portakalını yemiyor.” Ben oyun sı­
rasında çocuğun ismini soyadını söylüyorum... Şaşırıyor... Mesela 
“ Hakan sen sütünü içmiyormuşsun, sütünü içmeyen büyümez... Kü­
çük kalır... İçmezsen şu olur, bu olur.” Söz verdiriyorum çocuğa 
ve içiyor hakikaten. Anneleri gelip boynuma sarılmışlardır... “ Hu­
yundan vazgeçirdin” diye. Bir okula gidiyorum.. "Bit var” diyor­
lar. Bit hakkında oyun oynuyorum. Bit nedir, zararları... Ne yap­
mak lazım.
— Eğitim gibi olmuş bir nevi.. Oyun olmaktan çıkmış öyleyse..
— Bir nevi değil... Tam eğitim.. Trafiği işliyorum mesela “ Kır­
mızı ışıkta durulur... Yeşil ışıkta geçilir.” Bunu Karagöz’le Haci­
vat’a söyletiyorum.
— Demek o yüzden kimse dinlemiyor ışıkları. Karagöz- Havicat 
oyunu sanıyorlar...
— Yok... Çocuklar dinliyor...
Çocuklar belki dinliyordur ama ne yazık ki arabaları kulla­
nan büyükler.. Son sorum şu Nevzat Bey; gençler arasında hiç mi 
heveslisi çıkmıyor bu işin. Karagöz oyunculuğunun yani...
Maalesef. “ Katırlarla, karagözcülere iş kalmadı” diyorum
ben...
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